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Pajak merupakan unsur penting bagi suatu negara. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis pengaruh karakteristik eksekutif, leverage, intensitas 
persediaan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah karakteristik eksekutif, leverage, intensitas persediaan. 
Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak yang 
diukur menggunakan ukuran effective tax rate (ETR). 
Populasi dalam penelitian ini berjumlah 50 perusahaan Industri barang dan 
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-
2017. Penentuan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling dan 
memperoleh sampel sebanyak 31 perusahaan industry barang dan konsumsi 
berdasarkan ktriteria.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif dan intensitas 
persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan leverage 
berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. 
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Tax is an important element for a country. This study aims to analyze the 
effect of executive characteristics, leverage, inventory intensity on corporate tax 
aggressiveness. The independent variables in this study are executive 
characteristics, leverage, inventory intensity. While the dependent variable in this 
study is tax aggressiveness measured using the effective tax rate (ETR). 
The population in this study amounted to 50 companies in the goods and 
consumption industry listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 
period 2015-2017. Determination of the study sample using a purposive sampling 
method and obtained a sample of 31 industrial goods and consumption companies 
based on ktriteria. 
The results showed that executive characteristics and inventory intensity 
did not affect tax aggressiveness, while leverage had a positive effect on corporate 
tax aggressiveness. 
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